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Prvi del diplomske naloge predstavlja teoretično ozadje emocionalne intime v povezavi s 
tesnobnimi občutki, ki se pojavijo ob samorazkrivanju in pretiranemu zaupanju drugi osebi. 
Poudarek je na psihološkem vidiku dojemanja strahu, tveganja in ranljivosti v intimnih odnosih 
ter lastni interpretaciji emocij, ki izhajajo iz tesnobnega sveta intime. V nadaljevanju 
obravnavam dela referenčnih umetnikov: Louise Bourgeois, Eve Hesse, Marine Abramović in 
Ulaya, Lucia Fontane ter Senge Nengudi, ki so v meni vzbudila določena čustva in so mi bila 
v pomoč pri osnovanju praktičnega dela naloge.  
V drugem delu preidem na praktično izvedbo, kjer skozi skice in makete v najrazličnejših 
medijih iščem način, kako materializirati anksioznost, ki jo doživljam v intimnih odnosih, ter 
kako vse skupaj izraziti v končnem izdelku. Bistvenega pomena je iskanje mejne točke, do 
katere se še lahko odkrijem drugi osebi, vendar pri tem ne izgubim svojega bistva. V končnem 
izdelku tesnobno napetost ponazorim z odpiranjem steklenih ploskev, s katerima se 
identificiram. Med njima je napeto blago, ki preprečuje, da bi panela padla na tla in se razbila 





The first part of the Bachelor thesis comprises the theoretical background of emotional intimacy 
in connection with feelings of anxiety emerging when an individual self-discloses or trusts 
excessively in another person. The focus is on the psychological perspective of experiencing 
fear, risk and vulnerability in intimate relationships and on my own interpretation of emotions 
arising from the anxious world of intimacy. Afterwards, I do a case study of referential material 
of artists Louise Bourgeois, Eva Hesse, Marina Abramović and Ulaya, Lucio Fontana and 
Senga Nengudi whose works evoked in me particular feelings and helped me form a practical 
part of the thesis.  
In the second part I move on to a practical realization, where through sketches and maquettes 
made in various art media I am exploring approaches for materializing anxiety related to 
intimate relationships, which will be used in my artwork. Of utmost importance is finding a 
limit to which I could self-disclose, without losing myself in the process. In the final work the 
anxious tension is represented by two diverging glass surfaces with which I identify. A fully 
stretched fabric is holding the glass panels together and preventing them from falling down and 
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S pisanjem diplomske naloge si želim odpreti nova obzorja, se naučiti soočanja z izzivi in jih v 
dani situaciji tudi obvladovati. Izbrala sem si področje intime in vseh tesnobnih občutkov, 
povezanih z njo, saj je to nekaj, kar me pri vzpostavljanju globljih odnosov najbolj ovira. Tema 
zahteva resno študijsko poglobitev v psihologijo, pri tem si želim najti način, kako izrazito 
psihološko tematiko prevesti v umetniški svet. Upam, da mi bo izpraševanje intime in 
anksioznosti, povezane z njo, omogočilo osebno rast ter pomagalo odkriti, kdo sploh sem, kaj 
si želim in kje se nahaja moje mesto znotraj sveta umetnosti ter oblikovanja. 
Izbrano temo bom v prvem delu diplomske naloge obravnavala z znanstveno-analitičnega 
vidika, kjer se bom sprva posvetila definiciji intime, nato globlje raziskala področje psihologije 
in svojega intimnega sveta ter na koncu iskala reference v svetu umetnosti in oblikovanja. Drugi 
del naloge bo praktična izvedba in njena dokumentacija, kjer bom iskala načine, kako tesnobo, 
samorazkrivanje in strah pred intimo prevesti v medij steklo. Koncipiranje, skiciranje in 
izdelava modelov me bodo vodili do končnega izdelka, ki bo sinteza večmesečnega 
poglobljenega raziskovanja tesnobnih občutij in stanj v intimi. Na koncu bosta sledila še analiza 
in kritični premislek o celotnem procesu. Podala bom predloge, kako bi lahko nalogo bolje 
izvedla, in predstavila smernice za naprej. 
Cilj naloge bo izsledke aplicirati širše – ne samo na moj intimni svet, temveč na intimo vsakega 
posameznika. Z opazovalcem si želim priti v bližji, osebnejši kontakt, tako da sva na isti ravni, 
občutiva enak strah, nelagodje in tesnobo. Deljenje občutij nama omogoča, da razumeva drug 




2. ANALITIČNO-RAZISKOVALNI DEL 
2.1 Kaj je intima? 
Intima je »človekovo čustveno življenje in doživljanje«1, ki se lahko nanaša na odnos med 
ljudmi na intelektualni ravni, osebno čustveno doživljanje, fizičen odnos v spolnosti, določene 
dele človeškega telesa ali na osebni prostor, ki nam nudi občutek varnosti in ugodja.2 
Poznamo sedem vrst intime: 
a) emocionalno – čustveno doživljanje bližine in zaupanje,  
b) socialno – imeti skupne prijatelje in podobne socialne mreže,  
c) intelektualno – deljenje idej in miselnih povezav, 
d) spolno – strast in fizično dotikanje teles,  
e) razvedrilno (rekreacijsko ali eksperimentalno) – skupni interesi, prostočasne dejavnosti,  
f) spiritualno – podobno prepričanje glede ciljev, smisla življenja in vere, 
g) estetsko – bližina, ki nastane kot posledica deljenja lepote.3 
V diplomski nalogi se osredotočam na prvo iztočnico – emocionalno intimo. 
 
2.2 Obravnavana področja 
Čeprav se raziskovalci trudijo s preučevanjem področja intime in njenega pomena za telesno in 
mentalno zdravje, imajo pri definiranju pojma težave. Večina se jih strinja, da vključuje intima 
občutke čustvene povezanosti, naklonjenosti in vzajemnega razumevanja, vendar se razhajajo 
pri načinih, kako pojmovati omenjeni termin.4 
Intimnost se obravnava predvsem na naslednjih treh nivojih: 
a) na osebnostni ravni kot osebna značilnost, 
b) na nivoju medsebojnih odnosov kot lastnost medsebojnih interakcij med ljudmi, 
c) na relacijski stopnji kot lastnost doživetij in izkustev z drugimi.5 
 
1 Intima, Fran, dostopno na <https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=intima> (28. 
11. 2019). 
2 Intimen, Fran, dostopno na 
<https://fran.si/iskanje?View=1&Query=intimen&All=intimen&FilteredDictionaryIds=133> (28. 11. 2019). 
3 Mark T. SCHAEFER in David H. OLSON, Assessing intimacy: the PAIR inventory, Journal of marital and 
family therapy, 7, 1981, str. 50. 
4 Anita L. VANGELISTI in Gary BECK, Intimacy and fear of intimacy, v: Low-cost approaches to promote 
physical and mental health (ur. Luciano L'Abate), Atlanta, 2007, str. 395. 




2.2.1 Osebnostna raven – navezanost, strah in tveganje 
Na ravni posameznika je intimnost definirana kot skupek vseh možnih variacij v sposobnostih 
ljudi, da razvijejo in vzdržujejo bližnja intimna razmerja. Najbolj raziskano področje je teorija 
navezanosti, pri kateri so strokovnjaki odkrili, da zgodnje interakcije med dojenčki in materami 
močno vplivajo na nadaljnji razvoj prepričanj in pričakovanj v bližnjih medsebojnih odnosih v 
odraslosti. Ljudje, ki so v mladosti razvili občutke varnosti in stabilnosti v navezanosti do 
drugih oseb, so tudi v odraslem življenju bolj nagnjeni k vedenjskim vzorcem, povezanim z 
intimnostjo, in imajo večjo potrebo po bližini kot tisti, ki se tesnejših medsebojnih povezav 
izogibajo in od njih oddaljijo.6 
Drugi dejavnik, ki ima prav tako močan vpliv na razvoj bližnjih medsebojnih odnosov, je strah 
pred intimnostjo. Podobno kot pri navezanosti, ko se odrasli zaradi vzorcev, pridobljenih v 
otroštvu, raje distancirajo od ostalih, je tudi pri strahu, saj izvira iz negativnih odnosov do sebe 
in drugih, ki so se razvili v zgodnjih fazah življenja. Utrjeno prepričanje je težko spremeniti in 
močno vpliva na intimne odnose. Posamezniki, ki se bojijo intimnosti, imajo manjšo zmožnost 
navezovanja in vzdrževanja tesnih odnosov z drugimi. Zanimivo je odkritje, da se ljudje, ki si 
želijo manj bližine, in tisti, ki bi si jo v odnosih želeli več, bojijo intimnosti bolj kot tisti, ki so 
relativno zadovoljni s stopnjo bližine v njihovih razmerjih. Vzroki so lahko različni; nekateri 
se bojijo intimnosti, vendar si želijo manj bližine, saj povezujejo intimnost s tesnobo, medtem 
ko si drugi, ki jih je prav tako strah, prizadevajo za sicer večjo bližino, a jim primanjkuje 
socialnih veščin in samozavesti, da bi poiskali ter razvili intimni odnos.7 
Constance J. Pilkington in Deborah R. Richardson, avtorici članka Perceptions of risk in 
intimacy, navajata še en aspekt, ki je tesno povezan s strahom, in sicer tveganje v intimnosti. 
Tisti, ki so občutljivejši na nevarnosti v povezavi z navezovanjem globljih intimnih stikov, 
imajo manj bližnjih prijateljev in manj zaupanja v druge, so bolj nagnjeni k doživljanju 
nevarnosti tveganja v intimnosti.8 
Čeprav naj bi bile navedene spremenljivke – navezanost, strah in tveganje – precej stabilne, 
kajti vzorci izvirajo iz otroštva in jih je tekom življenja težko spremeniti, to ne drži povsem. 
Ohranjanje in vzdrževanje intimnosti v odnosih ni trdno določeno, ampak variira. Želja po 
 
6 Prav tam, str. 396. 
7 Prav tam, str. 396−397. 
8 Constance J. PILKINGTON in Deborah R. RICHARDSON, Perceptions of risk in intimacy, Journal of social 




manjši medsebojni bližini je pogosto reakcija na točno določen medsebojni odnos, ki je vezan 
na čas. Na primer, adolescent si želi v tem trenutku distancirati od staršev in prekiniti vse stike, 
čez dva tedna pa si bo ponovno zaželel njihove medsebojne bližine. Podobno je pri odnosih v 
partnerskih zvezah, tako kot pri razmerju otrok − mati, želja po distanciranju povezana z 
občutkom ogroženosti; posameznik občuti, da sta njegova osebna identiteta in kontrola nad 
življenjem ogrožena, zato se v odnosu oddalji, saj s tem zmanjša vpliv druge osebe.9  
 
2.2.2 Nivo medsebojnih odnosov – samorazkritje in odzivnost 
Čeprav služijo raziskani aspekti in ugotovitve na osebnostni ravni kot pomembni napovedovalci 
vedenja ljudi, vpletenih v intimne odnose, samih vedenjskih vzorcev ne razložijo. Raziskovanje 
na nivoju medsebojnih interakcij obravnava intimnost v obliki vedenj, ki spodbudijo željo po 
intimnih odnosih in pripomorejo k njihovi vzpostavitvi. Trije vidiki, ki so pri analiziranju 
intimnosti v odnosih najpomembnejši, so: samorazkritje, lastna odzivnost in odzivnost osebe 
na drugi strani.10 
 
2.2.2.1  Social penetration theory (STP), model čebule in lestvica odprtosti  
Samorazkrivanje ali namerno razkrivanje sebe drugemu je dolgo časa veljalo za enega glavnih 
načinov, da posamezniki sploh razvijejo intimni odnos. Social penetration theory (STP) je bila 
ena izmed prvih teorij na področju medsebojnih odnosov, ki je samorazkritje postavila v samo 
središče. 11 Večji kot sta širina razkritja, torej število razkritih področij, in njegova globina, ki 
se odraža v relevantnosti obravnavane teme, tem intimnejši postane odnos. Pri razkritju osebnih 
stvari drugemu, ki je lahko ali verbalno ali neverbalno, je pomembnejši vidik kvalitete kot 
kvantitete. Za razvoj intimnejšega odnosa je torej bistvena osebna relevantnost obravnavanih 
tem in ne njihovo število, pri tem pa mora biti razkrivanje recipročno, saj se drugače intimni 
odnos ne more razviti.12  
STP je tesno povezana z modelom čebule (Onion metaphor), ki proces samorazkritja primerja 
s trganjem slojev čebule ali odpiranjem koncentričnih krogov. Osebnost je kot večplastna 
 
9 Debra J. MASHEK in Sherman D. MICHELLE, Desiring less closeness with intimate others, v: Handbook of 
closeness and intimacy (ur. Debra J. Mashek in Arthur P. Aron), Mahwah, 2004, str. 349. 
10 VANGELISTI in BECK 2007, op. 4, str. 398. 
11 Amanda CARPENTER in Kathryn GREENE, Social penetration theory, v: The international encyclopedia of 
interpersonal communication (ur. Charles R. Berger in Michael E. Roloff.), New Jersey, 2016, str. 1−4. 
12 VANGELISTI in BECK 2007, op. 5, str. 398. 
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čebula z javno podobo na zunanjosti in zasebno v samem središču. S časom, ko intima v odnosu 
narašča in se poglablja, se posamezne plasti osebnosti začnejo odpirati in razkrivati 
posameznikovo sredico.13 Slika 1 prikazuje plastenje osebnosti na modelu čebule. Zunanja plast 
predstavlja biografske podatke, kot so starost, spol in ime, naslednja plast interese in okus, nato 
sledijo cilji in prizadevanja, verska prepričanja, v predzadnjem sloju so najgloblji strahovi in 
fantazije ter v sami sredici koncept samega sebe. 
 
Slika 1: Prikaz nivojev intime na modelu čebule. 
Zanimivo je dejstvo, da je samorazkrivanje esencialnega pomena le v zgodnji fazi, ko se intimni 
odnos šele vzpostavlja. Sčasoma postane potreba po vzajemni izmenjavi informacij vse manjša, 
saj sta se posameznika v odnosu že dobro spoznala in določila skupne cilje, zato čutita manjšo 
potrebo po takojšnih globljih razkritjih.14 
Zmotno je prepričanje, da je povezava med samorazkritjem in intimnostjo premo sorazmerna, 
kajti prevelika stopnja razkritja lahko privede do povsem nasprotnega učinka; zmanjša se 
stopnja zadovoljstva v odnosu in potreba po nadaljnjem deljenju intimnih stvari je vse manjša. 
V primeru, da je ena izmed oseb v pretirano samorazkrivanje prisiljena, to izzove še dodaten 
pritisk, ki ohladi odnos in ga naredi manj intimnega.15 
 
13 Richard WEST in Lynn H. TURNER, Introducing communication theory-analysis and application, New York 
2013, str. 172. 
14 VANGELISTI in BECK 2007, op. 6, str. 398. 




Ključnega pomena pri medsebojnih odnosih je tudi odzivnost, ki se odraža kot zmožnost 
pozornega poslušanja, razumevanja in vrednotenja osebe, ki se ti samorazkriva.16 Ko 
posameznik razkrije svoja čustva in misli drugemu, se postavi v položaj ranljivega. Če oseba 
na drugi strani te ranljivosti ne sprejme s skrbnostjo in razumevanjem, nakazuje, da kandidata 
najverjetneje nista primerna za globlji intimni odnos. Raziskovalci L. C. Miller, J. H. Berg in 
R. L. Archer so leta 1983 razvili lestvico odprtosti (The opener scale), s katero so preučevali 
povezavo med odzivnostjo in samorazkritjem v odnosih. Anketiranci so s 5-stopenjsko lestvico 
(od 0 – se popolnoma ne strinjam, do 4 – se popolnoma strinjam) odgovorili na deset trditev v 
povezavi s stopnjo, do katere lahko v neznancih vzbudijo zaupanje in jih pripravijo do tega, da 
se jim ti samorazkrijejo. Rezultati so pokazali, da so ljudje z višjim številom točk na lestvici 
odprtosti med ljudmi bolj priljubljeni in se jim ljudje lažje zaupajo, saj so bolj pozorni, odzivni 
in imajo boljše socialne veščine.17 Pomembno vlogo odigra tudi neverbalna komunikacija. 
Anketiranci, ki so bili nasmejani, ki so navezovali očesne stike in bolj kimali z glavo med 
pogovorom, so dosegli večje število točk in so se jim ljudje hitreje zaupali.18 Gledano po spolu, 
so ženske na lestvici odprtosti uvrščene višje, kar potrjuje dejstvo, da ženske cenijo in iščejo 
harmonijo v medsebojnih odnosih bolj kot moški.19 
 
16 Jean Philippe LAURENCEAU, Paula R. PIETROMONACO in Lisa Feldman BARRETT, Intimacy as an 
interpersonal process: the importance of self-disclosure, partner disclosure, and perceived partner responsiveness 
in interpersonal exchanges, Journal of personality and social psychology, 74/5, 1998, str. 1238. 
17 C. Randall COLVIN in Don LONGUEUIL, Eliciting self-disclosure: the personality and behavioral correlates 
of the opener scale, Journal of research in personality, 35, 2001, str. 238–239. 
18 VANGELISTI in BECK 2007, op. 8, str. 400. 




Slika 2: Obrazec Opener scale za ocenjevanje stopnje samorazkritja po Millerju, Bergu in Archerju. 
 
2.2.3 Relacijska stopnja – intimna doživetja in odnos 
Čeprav večina teoretikov in raziskovalcev meni, da so intimne interakcije ključnega pomena za 
vzpostavitev in ohranjanje intimnih odnosov, nekateri predlagajo, da je potrebno jasno 
razlikovati med intimnostjo na nivoju medsebojnega vplivanja in intimnostjo na nivoju 
medsebojnih odnosov, torej med interakcijsko in relacijsko intimnostjo. Intimne interakcije so 
bistvene za intimne odnose, vendar nanje vpliva še vrsta drugih spremenljivk. Avtorja članka 
Deep intimate connection: Self and intimacy in couple relationships K. J. Prager in K. J. Roberts 




Odnosi med prijatelji so na splošno bolj intimni od tistih, ki jih imamo z neznanci, saj imamo z 
njimi več skupnega znanja, ki je še posebno pomemben dejavnik pri definiranju intimnosti.20 
Ostale definicije relacijske intimnosti se bolj kot na deljeno znanje osredotočajo na deljena in 
skupna doživetja.21 Po prepričanju strokovnjakov M. T. Schaferja in D. H. Olsona je intimni 
odnos tisti, v katerem posameznik deli svoja intimna izkustva in doživetja na več področjih, kar 
naredi zvezo trdnejšo in trajno. Intimno doživetje je občutek bližine in deljenje izkustev z drugo 
osebo na vsaj enem od sedmih področij, navedenih v poglavju 2.1 Kaj je intima?, medtem ko 
je intimni odnos opredeljen kot deljenje posameznikovih intimnih doživetij na več področjih 
intimnosti in je v odnosu do izkustev dolgotrajnejši.22  
 
2.3 Tesnobni svet intime – moj pogled 
Z diplomsko nalogo se nagibam k odkrivanju svojega intimnega sveta, v katerem je prisotnega 
veliko strahu in negotovosti. Prav strah pred intimo je tisti, ki me pri navezovanju in v odnosih 
z ljudmi najbolj ovira, zato sem se v temo poglobila, analizirala izvor tesnobnega stanja in 
preučila načine, kako omenjeni strah premagati.  
Želim si, da se v mojem delu najde tudi gledalec, da ni le pasiven opazovalec, temveč je vpleten 
v umetniški proces in sprovociran h kritičnemu razmišljanju. Zavedam se, da moram najprej 
sama pri sebi razčistiti, od kod izvira omenjeni iracionalni strah in kako se z njim soočiti, kajti 
to je predpogoj, da se lahko sploh lotim praktične izvedbe diplome in nadaljnjih vidikov, ki bi 
jih s svojim delom želela izpostaviti. 
 
20 VANGELISTI in BECK 2007, op. 9, str. 400. 
21 Prav tam, str. 400. 




Slika 3: Meta Mramor, Intima, zakaj se te bojim?, 2020, tisk na toaletni papir (»Intima, zakaj se te bojim? Od kje 
izvira moj nerazumski strah do tebe? Sem dovolj močna, da se ti zoperstavim in pridem stvari do dna? Čez nekaj 
mesecev ti bom, vsaj upam, podala jasne odgovore na zastavljena vprašanja. Do takrat pa bova morali tesno 
sodelovati. Lp. Meta«). 
 
2.4 Interpretacija čustev in občutkov tesnobe 
Čeprav ne obstaja enoznačna definicija intimnega odnosa, je ta nedvoumno povezana z 
naslednjimi pojmi: naklonjenost, kohezija, sposobnost reševanja konfliktov, kompatibilnost, 
izraznost, spolnost, avtonomija in identiteta.23 Zanima me tesnoba, ki je »skupni imenovalec 
vseh čustvenih in tudi razpoloženjskih motenj in je tudi sestavni del temeljne osebnostne 
dimenzije nevroticizma«, čustvene nestabilnosti, ki je tesno povezana s psihičnim zdravjem, z 
zadovoljstvom s samim sabo in s psihičnim blagostanjem24. V nadaljevanju se bom osredotočila 
na strah, ranljivost, kontrolo, samorazkrivanje in tveganje − čustva in občutke, ki jih v meni 
vzbudi tesnobni svet intime. 
 
 
23 VANGELISTI in BECK 2007, op. 11, str. 401. 





Strah je »osnovni mehanizem za preživetje, ki se sproži kot odgovor na določene dražljaje, kot 
so bolečina ali nevarnost«,25 in je emocionalna osnova tesnobe. Težke neprijetne situacije iz 
otroštva in neuspešne partnerske zveze v odraslosti povečajo strah in vodijo k prepričanju, da 
je intimnost le navidezna in da je neizogibno povezana z bolečino in razočaranjem. Študije so 
pokazale, da se je pomen intime med Američani v zadnjih letih povečal in da bližnji odnosi 
pripomorejo k ne le boljšemu fizičnemu, ampak tudi duševnemu stanju.26 
Strah je velikokrat neracionalen, kajti ne vemo, česa se pravzaprav bojimo, je tam in ga ne 
znamo premagati. Tesnobno stanje največkrat občutimo, ko se bojimo biti prizadeti, zavrnjeni, 
nesprejeti, brez kontrole, nesvobodni in smo v strahu, da se pokažemo ranljive, s čimer bi 
izgubili sebe. Sprašujem se, od kod izvira moj strah pred globljimi medsebojnimi odnosi. Če 
želim najti odgovor, se moram ozreti nazaj v preteklost, raziskati otroštvo in poiskati vzroke. 
Odkrivati moram počasi in previdno, saj je lahko boleče, ko se soočim z resnico. Po 
poglobljenem premisleku sem prišla do spoznanja, da moj tesnobni svet intime temelji na 
nesigurnosti vase, nizki samopodobi in nezadovoljstvu same s sabo.  
 
Slika 4: Strah, da bi uničila papir, zato negotova, neodločna in rahla črtica. Nisem dovolj dobra, da bi smela 
uporabiti vso risalno površino, želim biti čim bolj neopazna. 
 
2.4.2 Ranljivost 
Ljudje imamo različna področja, na katerih se počutimo ranljive, pri tem je pomembno, kako 
se na neprijetne občutke odzovemo. Ranljivost lahko obravnavamo kot ranjenost, torej kot znak 
šibkosti, ali pa jo sprejmemo, se naučimo z njo živeti in črpati iz nje moč. Veliko je takih, ki jih 
 
25 Janek MUSEK, Predmet, metode in področja psihologije, Ljubljana 2005, str. 141. 
26 VANGELISTI in BECK 2007, op. 12, str. 401. 
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je sram in strah svoje ranljivosti, zato jo še posebno v intimnih odnosih, skrivajo pred ostalimi. 
Vsekakor je ključnega pomena za raziskovanje odnosov prepoznavanje in izražanje čustev ter 
čustvena pristnost.27 
Ranljivost je neposredno povezana s čustvi strahu in sramu. Bojimo se biti nesprejeti in 
preslišani, če se to tudi zgodi, občutimo sram. O pretirani ranljivosti govorimo takrat, ko vso 
samospoštovanje in lastno vrednost predamo drugemu, pri tem pa izgubimo sebe. V takem 
primeru je pomembno, da si ustvarimo varen prostor, ki je pogoj, da negativno ranjenost 
spremenimo v ranljivost.28 
Ko se samorazkrijem drugemu, se izpostavim in tvegam, da bom prizadeta. Ranljivost vidim 
kot luščenje materije v vsej njeni organskosti. Na primer, rana ima dvojno naravo: na zraku je 
izpostavljena raznovrstnim okužbam in predstavlja nevarnost prodora, a hkrati prav ta 
izpostavljenost omogoča njeno celjenje. 
 




Eden od načinov, kako ohraniti notranje ravnovesje, je imeti nadzor nad dogajanjem. Intimni 
prostor želimo ohraniti nedotaknjen, zato se zapremo sami vase, ne sprejemamo drugih k sebi 
 
27 Petra GODEŠA, Tina Rahne Mandelj: ranljivost v odnosu je nujna, Onaplus, Delo, 25. 4. 2017, dostopno na 
<https://onaplus.delo.si/ranljivost-v-odnosu-je-nujna> (15. 4. 2020). 




in postajamo agresivni. Kontrolo si interpretiram kot množico geometrijskih oblik z jasnimi, 
ostrimi in zaključenimi robovi, kjer ni prostora za naključnost. V nadzorovanem življenju, v 
kakršnem poskušam živeti, je vse vnaprej predvideno – sama določim, koga spustim k sebi in 
koga ne.  
 
Slika 6: Ravne kontrolirane linije, ki sem ji naredila s pomočjo ravnila. Napake kažejo na prisotnost 
človeške roke; nisem robot, zato je delanje napak povsem sprejemljivo, le sama se moram sprijazniti s 
tem. 
Vprašanje, s katerim sem se ukvarjala pri razbijanju stekel je, ali so razpoke, ki jih sicer 




Slika 7: Testi – razbita in poškodovana stekla, vsak 10 × 10 cm. 
 
2.4.4 Odpiranje 
Samorazkrivanje pomeni odpiranje svojega osebnega sveta drugemu. Pri tem nastane okno, ki 
omogoča pogled v notranjost in tudi navzven. Ko se počutimo ogroženega in nas je strah, da 
bomo prizadeti, se skrijemo v varno notranjost. Ko zaslutim potencialno nevarnost, ki bi 
povzročila vdor v moje zasebno življenje, in s tem povezano duševno stisko, se distanciram od 
okolice in umaknem v svoj intimni svet. 
 






Tvegati pomeni hoditi po robu, si upati stopiti iz cone udobja in se soočiti z lastnimi strahovi. 
Bolj kot grem stran iz varnega zavetja, bolj me prevzemata vznemirjenost in adrenalin, vendar 
se hkrati počutim tudi bolj izpostavljeno, občutljivo in nelagodno, saj me čaka nepredvidljiva, 
še neznana izkušnja, ki lahko v trenutku uniči vse. Tveganje si predstavljam kot napenjanje 
elastične niti do tistega skrajnega raztezka, ko material še vzdrži vse sile. Čim nit raztegnemo 
preveč, se bo pretrgala in je ne moremo več popraviti. Z vsakim nadaljnjim povečanjem 
raztezka tvegamo, da stvar nepopravljivo uničimo, kar meni predstavlja osebni poraz in me 
spravi v tesnobno stanje. 
 
Slika 9: Skrajna točka napetega laksa med dvema kamnoma preden se raztrga. 
 
2.5 Povezava z umetnostjo in oblikovanjem – referenčni umetniki 
Raziskovanje intimnega sveta je v umetnosti pogosta tematika, ne sicer neposredno kot osrednje 
izhodišče ustvarjanja, temveč posredno preko analiziranja strahov, odkrivanja lastne identitete 
in razumevanja medosebnih odnosov. Pri izboru referenčnih umetnikov sem se osredotočila na 
tiste, ki v svojih delih obravnavajo tematike, tesno povezane s temo moje diplomske naloge: 
a) Eva Hesse, katere ustvarjanje je osebno, intimno in zaznamovano z iskanjem lastne 
identitete;29 
 
29 Eva HESSE, Mignon NIXON in Cindy NEMSER, Eva Hesse, Cambridge 2002, str. 151. 
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b) Louise Bourgeois, ki ji je umetnost nudila emocionalno razbremenitev in boljše 
razumevanje sebe ter okolice;30 
c) Marina Abramović in Ulay, ki sta s svojimi provokativnimi performansi raziskovala 
odnose med umetniškim delom, umetnikom in občinstvom;31 
d) Lucio Fontana, ki je skozi spacializem poudarjal pomen prostora, časa in gibanja v 
umetnosti;32 
e) Senga Nengudi, znana predvsem po instalacijah in performansih z najlonom.33 
 
2.5.1 Louise Bourgeois 
Louise Joséphine Bourgeois je bila francosko-ameriška umetnica, ki je skozi dolgoletno kariero 
raziskovala tako družinsko življenje, seksualnost in telesnost kot tudi smrt in nezavedno. Teme 
so bile neposredno povezane s travmatičnimi izkušnjami iz otroštva in so ji predstavljale 
terapevtski proces. Čeprav je najbolj znana po velikih skulpturah in instalacijah, je bila tudi 
odlična slikarka in grafičarka. V svojih dnevnikih je hranila zapise o svojem delu, življenju in 
duševnem stanju, vanj pa je zapisovala tudi poezijo.34  
I am afraid je primer pesniškega besedila, v katerem umetnica opisuje neposredno povezavo 
med svojimi strahovi pred temo, tišino in praznino ter slutnjo, da nekaj manjka. Strahovi se 
dotikajo tako fizičnega sveta kot tudi abstraktnih konceptov; tesnobni občutki lakote in 
zapuščenosti se prepletajo z mračnimi mislimi praznine in teme. Bourgeois je verjela, da je 
boleče spomine iz preteklosti, čustveno bolečino in pretekle travme možno uničiti z njihovo 
rekonstrukcijo. Restavratorska moč igle in postopek šivanja sta ji to tudi omogočila, saj se je 
preko ročno sešitih koščkov blaga in vezenja soočila s svojimi demoni, kar je njenemu delu 
dalo še dodatno plast osebnega pomena.35 
 
30 Secret knowledge: Tracey Emin on Louise Bourgeois - women without secrets, YouTube, 23. 5. 2014, 
dostopno na <https://www.youtube.com/watch?v=tHyAsMdBbH4> (28. 12. 2019). 
31 Ana BERNSTEIN, Marina Abramović and the public body, v: The human body: a universal sign (ur. Wiesna 
Mond-Kozlowska), Krakow, 2005, str. 285. 
32 Lucio Fontana, Artnet: artists, dostopno na <http://www.artnet.com/artists/lucio-fontana/> (12. 3. 2020). 
33 Senga Nengudi, Henry Moore: what's on, dostopno na <https://www.henry-moore.org/whats-
on/2018/09/21/senga-nengudi#> (16. 4. 2020). 
34 Louise Bourgeois, Tate: art and artists, dostopno na <https://www.tate.org.uk/art/artists/louise-bourgeois-
2351> (18. 3. 2020). 
35 Allan MADDEN, Louise Bourgeois: I am afraid, Tate: art and artists, dostopno na 





Slika 10: Louise Bourgeois, I am afraid, 2009. 
V zapisu I am afraid se umetnica direktno navezuje na praznino, ki ji jo je povzročila materina 
smrt, kajti njena mati je uživala v vezenju in popravljanju stvari, ki jih je hči kot posledico 
strahu uničevala. S tapiserijami je Bourgeoisova iskala povezavo med seboj nasprotujočimi si 
temami restavriranja in uničevanja ter globoke povezave med otroštvom in materjo, pri tem pa 
je eksplicitno dokumentirala strahove, ki so jo napeljevali k destruktivnim nagnjenjem.36 Način, 
kako se je umetnica soočala s strahovi, mi bo pomagal, da tudi sama poiščem umetniški izraz, 
s katerim se bom spopadla s svojim tesnobnim svetom intime. 
 
2.5.2 Eva Hesse 
Eva Hesse je bila v Nemčiji rojena ameriška kiparka postminimalizma v 60-ih letih in velja za 
pionirko v ustvarjanju z lateksom, fiberglasom in plastiko. V svoji kratki umetniški karieri je 
iskala načine, kako materializirati težke emocionalne boje in strahove, s katerimi se je 
spopadala, ter se osredotočala na iskanje same sebe v ekscentrično organskih skulpturah.37 
Zaradi strahov, povezanih z materinim samomorom in incestom z očetom, se je spopadala z 
anksioznostjo, kjer sta ji uteho nudila vsakodnevna rutina in občutek varnosti.38 
V delih iz leta 1969, kot so Expanded Expansion, Contigent in Untitled (Ice Piece), je umetnica 
raziskovala idejo neskončne ekspanzije. Za takratna dela so značilne nenavadne transformacije 
odvratnih površin, ki zaradi forme in pravilne osvetljenosti zasijejo v svoji lepoti. Središče 
 
36 Prav tam. 
37 Jonathan FINEBERG, Eva Hesse, Art since 1940: strategies of being, London 2000, str. 312. 
38 Vanessa CORBY, Eva Hesse: longing, belonging and displacement, New York 2010, str. 109. 
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njenega ustvarjanja je bilo iskanje nasprotij med redom in kaosom, nitasto strukturo in maso, 
velikim in majhnim ter močjo fiberglasa v primerjavi s krhkostjo lateksa. 
 
Slika 11: Eva Hesse, Contingent, 1969. 
Eno izmed njenih zadnjih del je Untitled (Rope Piece), kjer se je ukvarjala z vprašanjem 
fizičnega prostora. Stene niso več ključni del instalacije, edino področje, ki ga preplet lateksa 
in vrvi izkorišča, je galerijski strop. Za razumevanje njenega dela je bistveno opazovanje 
prostora, ki je okoli skulpture, kot tudi izdelka samega.39  
Podobnega pristopa za izražanje emocij preko degradacije, materialnosti in dematerializacije se 
bom poslužila pri skiciranju in iskanju forme končnega izdelka, saj želim, da izraža tesnobne 
občutke in negativne misli, ki me preplavijo, ko se sogovorniku odprem in mu zaupam del sebe. 
 





Slika 12: Eva Hesse, Untitled (rope piece), 1970. 
 
2.5.3 Marina Abramović in Ulay 
Srbska provokativna umetnica Marina Abramović je v sodelovanju z dolgoletnim partnerjem 
in svetovno znanim konceptualnim umetnikom Ulayem uprizorila vrsto radikalnih 
performansov, v katerih sta iskala mejo, do katere lahko pripeljeta svoje telo in psiho. Med 
letoma 1976 in 1980 sta ustvarila cikel Relation Works, del katerega je tudi digitalni video z 
naslovom Rest Energy.40 V perfomansu sta umetnika držala puščico in lok, ki sta ga napela s 
svojo težo. Puščica je bila uperjena v Marinino srce. Na prsih sta imela pritrjena mikrofona, 
tako da sta slišala bitje srca drug od drugega. Z nadaljevanjem performansa je njun utrip 
naraščal, postajal intenzivnejši. Marini so se štiri minute in sedem sekund, kolikor je trajala 
umetniška točka, zdele večnost. Rest energy je temeljil na popolnem zaupanju, pri čemer je 
nevarno napet lok ustvaril tesnobo, strah in napetost ne le umetnikoma, temveč tudi v 
opazovalcu. 41 S svojim izdelkom želim doseči takšno napetost, kot sta jo Marina Abramović 
in Ulay z napenjanjem loka. 
 
40 Charles GREEN, The third hand, Minneapolis 2001, str. 159−161. 
41 Marina Abramović: the artist is present, MoMA, dostopno na 




Slika 13: Marina Abramović in Ulay, Rest Energy, 1980. 
 
2.5.4 Lucio Fontana 
Italijanski abstraktni umetnik argentinskih korenin Lucio Fontana, ki je najbolj znan po 
zarezovanju in luknjanju slikarskih platen, je želel prelomiti tradicionalno ločnico med 
slikarstvom in kiparstvom. Ustanovil je gibanje spacializem, katerega cilj je bil slike, kipe in 
druge predmete spremeniti v nove prostorske koncepte ter eksperimentalne ambiente. S serijo 
monokromatskih kanvasov Concetti Spaziale je želel preseči tradicionalno dvodimenzionalno 
slikarsko polje in jih umestiti v prostor. To je dosegel z agresivnimi zarezami in luknjami v 
platna, kar je končno delo napolnilo z nasilno in silovito energijo.42 
 





Slika 14: Lucio Fontana pri delu. 
Slika Concetto spaziale, Attese je eno izmed njegovih reprezentativnih del, ki odraža njegovo 
stališče o pomembnosti vključevanja kategorij prostora, gibanja in časa, ki bi morale biti v 
umetnosti enako pomembne kot oblika, barva in perspektiva. Rdeče platno z agresivno zarezo 
na sredini je podloženo s črnim blagom, ki ustvarja vtis, da se platno ne konča. Z zarezo, ki 
razkriva neskončno globino, se umetnik popolnoma izpostavi in razkrije svoje ideale okolici.43  
 
Slika 15: Lucio Fontana, Concetto Spaziale, Attesa, 1965. 
Fontanovo ustvarjanje mi je zanimivo predvsem s stališča prenosa sporočila do gledalca, saj 
njegove minimalistične intervencije jasno in natančno izražajo močna in agresivna čustva. Moje 
 
43 Nadine MURGIDA, Lucio Fontana, »Concetto Spaziale, Atessa (1964-1965)«: analysis of the market value 
and evolution since 2000, Medium, dostopno na <https://medium.com/@nadinemurgida/lucio-fontana-concetto-
spaziale-attesa-1964-1965-analysis-of-the-market-value-and-evolution-3e74eec1a9e3> (12. 3. 2020). 
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delo sicer ni toliko povezano z jezo in nasiljem, vendar lahko način izražanja, ki temelji na 
jasno izčiščeni formi, uporabim pri upodobitvi lastnih strahov na področju intimnega 
doživljanja. 
 
2.5.5 Senga Nengudi 
Afriško-ameriška vizualna umetnica Senga Nengudi je ključna predstavnica ameriške 
avantgardne umetnosti v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Njeno delo zaznamuje neprestano 
eksperimentiranje z materiali in oblikami; ustvarja abstraktne skulpture, kamor pogosto vključi 
tudi elemente performansa in fotografije. Najbolj prepoznavna je po performativnih instalacijah 
z najlonom, med katerimi izstopa serija R.S.V.P., ki zajema instalacije hlačnih nogavic iz 
najlona v kombinaciji z vsakdanjimi in industrijskimi materiali. Forme spominjajo na telesne 
organe, povešene prsi in maternico ter se nanašajo na težave, s katerimi se je spopadala po 
porodu sina. Napete, zavozlane in s peskom napolnjene skulpture, ki visijo iz sten ali so razpete 
med dvema nasprotujočima si stenama, predstavljajo abstraktne refleksije rabljenih teles.44 
 
Slika 16: Senga Nengudi, Performance piece—Nylon Mesh and Maren Hassinger, 1977. 
Senga Nengudi me je navdušila z napetostmi, ki jih je ustvarila z najlonskimi nogavicami, pri 
tem pa je vključila še lastno telo. Tako kot umetnica se bom tudi jaz poglobila v iskanje 
napetosti v raztegnjenem blagu, četudi končni izdelek ne bo performans.  
  
 
44 Senga Nengudi, Henry Moore: what's on, dostopno na <https://www.henry-moore.org/whats-




3. PRAKTIČNI DEL 
V praktičnem delu diplomske naloge se osredotočam na samorazkrivanje drugemu in na iskanje 
tiste mejne točke količine informacij, ki jih posameznik še lahko deli, da postane intimni odnos 




Prvi korak, ki je vodil do razvoja končne oblike izdelka, je bil skiciranje čustev. Upodabljanja 
sem se lotila z najrazličnejšimi pristopi – eksperimentirala sem tako z materiali kot tudi s 
samimi tehnikami. 
 
Slika 17: Brainstorming čustev, občutij in pogledov, ki mi je služil kot osnova pri vizualizaciji. 
 
3.1.1 Tesnoba 
Upodobitve posameznih čustev v prvem delu diplomske naloge (poglavje 2.2 Interpretacija 
čustev in občutkov tesnobe) sem združila pod skupno temo tesnoba. Občutke anksioznosti v 
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intimi sem raziskovala s črno in v manjši meri tudi belo barvo na papirju. Pri nekaterih primerih 





Slika 18: Črn in bel lak za nohte nakapljan v vodo, kamor sem potopila papir. Postopek sem ponavljala, dokler 
nisem dobila željenega števila plasti in efektov. 
S testi z lakom za nohte sem nadaljevala in poskusila tesnobne občutke z lista papirja prenesti 




se je, da je poslikava premočna, saj je prekrila belo in razgibano reliefno površino, s čimer se 
je na mavčnih odlitkih izgubila prvotna globina reliefa 
  
Slika 19: Na fotografiji levo je površinsko neobdelan mavčni odlitek, desno pa obdelan, ki sem ga pomakala v 
plasti nakapljanega laka v vodi. Poslikava je premočna in popolnoma prevlada nad prej razgibano reliefno 
površino. 
Tesnobo, ki me spremlja v globljih odnosih, ko sem v precepu, ali nekomu zaupati del sebe ali 




Slika 20: Akrilni odtisi teksturiranega lesa na papir, ki ponazarjajo strahove, nesigurnost in ranljivost mojega 
intimnega sveta. 
 
3.1.2 Odpiranje in napetost 
Vidik samorazkrivanja raziskujem kot odpiranje dveh ploskev, med katerima se nahaja preplet 
osebnih informacij, torej tisti najgloblji vidik zasebnosti, ki ga prikazuje sredica na čebulnem 
modelu, opisanem v poglavju 2.1.2.1 Social penetration theory (STP), model čebule in lestvica 
odprtosti. Nitke v notranjosti so napete do skrajnosti, saj ponazarjajo tisti mejni kot odpiranja 
intimnega sveta, ki je zame še varen, da ga delim s svetom. Skulptura je v ravnovesni legi, kar 





Slika 21: Skica samorazkrivanja kot odpiranja dveh ploskev, med katerima je napet raztegljiv nitast material. Kjer 
je bila obremenitev prevelika, so se nitke strgale. 
Z raztegovanjem lepila iz vroče pištole sem raziskovala področja plastičnosti materije in točke, 
v kateri pride do njenega loma oziroma pretrganja. V fazi, tik preden se nit pretrga, je največja 
napetost. Tesnobno napetost želim upodobiti v največji možni meri, zato bom izbrani material 
spravila do omenjene mejne točke, kar bo s tehnološkega vidika predstavljalo velik izziv. 
 
Slika 22: Ponazoritev točke zloma s prozornim elastičnim lepilom iz vroče pištole, ki ima visoko končno trdnost. 






Slika 23: Raztegovanje poliamidne elastične mrežice, ki se ob veliki napetosti stanjša na sredini in začne vihati. 
Na malo drugačen način sem odpiranje sebe prikazala s tremi steklenimi paneli, ki tvorijo 
pokončen kvader, in s katerimi ustvarim intimni prostor, v katerega lahko vstopi vsakdo. Stekla 
so razbita in poškodovana, v notranjosti na tleh ležijo črepinje. Sporočilnost je odvisna od 
pogleda; v notranjosti imamo občutek, da je nekdo vdrl v naš intimni svet, smo nemočni, 
ranljivi, občutimo napetost in tesnobo, medtem ko je pogled od zunaj ravno nasproten, prikazuje 




   
Slika 24: Skica in maketa iz razbitega okenskega stekla v pomanjšanem merilu ter maketa iz kapa plošče v 
razmerju 1 : 1. 
 
3.2 Kaj želim doseči? 
Z izdelkom želim izraziti svoj pogum, da se zoperstavim tesnobnim občutkom, in preprečiti 
strahu, da bi vplival na neracionalno presojo o zaupanju, deljenju osebnih informacij in 
samoodkrivanju. Omenjeno napetost in tveganje si vizualiziram kot napenjanje dveh koncev 
plastičnega materiala, ki se na sredini stanjša in predstavlja točko stresa ter negotovosti. 
 
Slika 25: Stanjšani osrednji del ustvarja občutek tesnobne napetosti. 
Vedno znova se vračam k začetni ideji o odpiranju dveh ploskev, predstavljeni v prejšnjem 
poglavju, s katero prikazujem samorazkrivanje svojega intimnega sveta. Prvotno zamisel sem 
izčistila odvečnih nitk, saj je ena sama dovolj. Sporočilo postane močnejše, kajti fokus se iz 
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kaosa nitastega prepleta preusmeri na eno nit, od katere je odvisno, ali bosta ploskvi obstali v 
ravnovesju ali bo vez popustila in se bosta razbili. 
 
Slika 26: Maketa iz dveh kamnov in lepila iz vroče pištole prikazuje, da je ena sama nit dovolj. 
 
3.3 Premislek o formi in izbiri materiala 
Samorazkrivanje sebe in napetosti, ki pri tem nastane, si vizualiziram kot masivna steklena 
panela, ki sta na dnu pobrušena pod kotom. Ploskvi sami od sebe ne stojita, šele ko ju povežemo 
med seboj z nitjo, sta stabilizirani. Tankost, navidezna krhkost in napetost vezi je v kontrastu z 
debelima kosoma stekla.  
 
Slika 27: Skica v kristalno steklo ulitih ploskev, med katerima je napeto raztegljivo blago, ki ju uravnoveša in 
preprečuje, da bi padli. 
Geometrijska zunanjost v obliki ravnih ploskev in stranic kaže na nadzor, ki ga želim imeti nad 




navideznega reda, ki prikazujejo področje nenadzorovanega. Slednjega ne morem kontrolirati 
in mi zato ustvarja občutek tesnobe. 
Preden sem se lotila praktične izvedbe končnega izdelka sem morala preučiti naslednje vidike: 
uporabljen material, dimenzije in velikostni red skulpture, postavitev in nagib ploskev ter 
vprašanje spoja z blagom. Če bi pristopila k praktični izvedbi brez predhodnega premisleka, bi 
si otežila naknadno hladno obdelavo, pri tem pa porabila bistveno več materiala in časa. 
 
Slika 28: Skica steklene ploskve in opombe o oblikovnih odločitvah. 
 
3.3.1 Iskanje ustreznega materiala 
Ploskvi, ki sta preko nitke v ravnovesju, morata biti iz masivnega materiala, da ustvarita 
občutek vizualne teže in napetosti. Sprva sem razmišljala o kovini ali kamnu, ki sta snovi z 
visoko gostoto in posledično maso, ker pa o materialih nimam veliko izkušenj, sem se odločila 
za steklo, medij, s katerim sem v stiku skozi celoten študij. Razmišljala sem tudi o možnosti, 
da bi bili ploskvi iz različnih materialov, npr. iz stekla in kamna, vendar bi se s tem fokus z niti 
prestavil na materialnost in teksturo teh dveh elementov, s čimer bi celotno delo spremenilo 
sporočilnost. Telesi morata biti iz nevpadljivega materiala in subtilno oblikovani, da se pomen 
napetosti niti ne izgubi.  
Med vsemi materiali se za napeto nitko med ploskvama najbolje izkaže raztegljiva mrežasta 
tkanina, podobna najlonu. Sprva se mi je material zdel pregrob in sem idejo opustila, vendar 
sem se proti koncu ponovno vrnila k njemu, kajti ploskvi sta masivni in potrebujeta konkretno 
vez, ki bo zadržala njuni teži ter hkrati še vedno izkazovala napetost. 
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Lepilo iz vroče pištole je bilo za izdelavo manjših maket sicer dobra izbira, saj se hitro strdi in 
s tem lažje nadzorovano raztegne, vendar je njegova natezna trdnost premajhna za 
premagovanje sil steklenih ploskev. Raztegovanje akrilne barve se ni obneslo, ker se predolgo 
suši in je razteg težko regulirati. Elastični laks je pretanek in ohranja enakomerno debelino, zato 
ne ustvari vizualnega občutka napetosti. Z oblikovanjem steklenih palčk na plamenu nisem 
poskusila, vendar predvidevam, da bi naletela na težave pri krhkosti takšne vezi in tudi samo 
raztegovanje bi bilo le imitacija, saj je steklo pri sobni temperaturi podhlajena tekočina, katere 
raztega na makroskopski ravni ne zaznamo. 
  
Slika 29: Na maketi levo je med steklenima paneloma napeljan elastičen laks, ki pa teže končnega izdelka ne bi 
vzdržal, zato sem poiskala rešitev v drugem materialu – bakreni žici, saj imajo nekatere kovine zelo velike natezne 
trdnosti. Pomanjkljivost žice je, da se hitro zvije in je ni več možno poravnati, zato sem tudi to idejo opustila. 
Nit, ki je enakomerne debeline po celi dolžini, deluje vizualno manj napeta kot tista, ki se v 
sredini izrazito zoža. Takšna razlika se opazi med nitko iz vroče pištole, ki je tako tanka, da se 
spremembe debeline sploh ne opazi, in med najlonom, ki zaradi razlike presekov na koncih v 





Slika 30: Skiciranje raztega različnih debelin. 
 
Slika 31: Raztegnjen laks zaradi enakomerne debeline ne izgleda napet, čeprav je. 
 
Slika 32: Če so konci napetega materiala odebeljeni, deluje napetost bolj prepričljivo, četudi gre za manjšo silo 
raztega kot na Sliki 34. 
 
Slika 33: Zelo napeto elastično blago se na sredini zoži in vizualno daje občutek, da se bo ravnokar pretrgalo. 
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S preprostimi testi sem ugotovila, da se mora vmesna nit na koncih razširiti, če želim sporočiti 
napetost v največji možni meri. Za doseg tega učinka se je za najustreznejšo izbiro izkazalo 
poliamidno elastično blago. 
Blago mora biti odrezano tako, da je na vogalih širše kot v sredini, saj drugače raztegovanje ni 
prepričljivo. Pomembno je tudi, da spoj ni točkast, temveč je blago na vsaki strani vpeto 
bodisi v dveh točkah ali v horizontalno špranjo. 
 
Slika 34: Blago, vpeto v točko, se zvije skupaj in ne raztegne do maksimuma. To se zgodi tudi, če je odrezano 
blago na koncih širše kot v sredini. 
 
Slika 35: Blago, vpeto na vsaki strani v dveh točkah, a ker je odrezan na enakomerno širino občutek napetosti ni 
tako izrazit. 
 
Slika 36: Blago, vpeto v dveh točkah, v sredini zoženo in enkrat zasukano. 
 
3.3.2 Dimenzije ploskev in teža 
Stekleni ploskvi sta zlatorezna pravokotnika enakih dimenzij, ki sta na dnu pobrušena pod 
kotom. Njuni stranici sta v razmerju zlatega reza, saj ploskvi predstavljata mene, moje telo, ki 




»Zlati rez je odnos oz. razmerje med dvema količinama (dolžinama ali številoma), ki znaša 1, 
162803… V slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi so dolžinska razmerja zlatega reza pogosto 
pojmovana kot 'idealna' oziroma kot utelešenja harmonije.«45 
 
Slika 37: Načrtovanje zlatoreznega razmerja iz danega minorja; konstrukcija JM. 
Odločila sem se za dimenzijo 150 mm × 242,7 mm, ker je obvladljiva in omogoča hladno 
obdelavo v prostorih na Akademiji. Debelina variira in ne presega 30 mm, torej je teža 
posameznega kosa okoli 2,5 kg, če upoštevamo gostoto stekla, ki je 2500 kg/m³. 
 
 
Slika 38: Skica zunanjih dimenzij steklene ploskve z merami v milimetrih. 
 
 
45 J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Zlati rez, v: Leksikon likovne teorije, Celje – Ljubljana 2015, str. 848. 
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3.3.3 Medsebojna postavitev ploskev 
V naslednjem koraku sem preučevala različne medsebojne odnose ploskev in razmišljala o 
usmeritvi raztega vmesnega materiala. Pri horizontalni postavitvi, ko sta ploskvi med seboj 
vzporedni, je poudarek na napetosti v utesnjenem prostoru, ki ga tvorita. Utesnjenost in tesnoba 
se še potencirata, če je vez drobna, majhna in kratka, telesi pa nasprotno veliki in masivni. 
  
Slika 39: Intimna in drobna vez iz lepila za vročo pištolo, ki bolj kot napetost odraža krhkost materije. Za učinek 
največje napetosti mora biti vez povsem raztegnjena. 
Naslednja možnost je nagib obeh ploskev od vertikale, kjer vmesna nit služi kot njun 
stabilizator, brez katerega bi padli na tla. Četudi je pozicija simetrična, ji napetost, ki se jo 
občuti v vezi, daje dinamičnost. Ena izmed različic je lahko tudi pravokotna postavitev ploskev 
druge na drugo, pri čemer ena leži horizontalno na podlagi, druga pa je v vertikalni poziciji. 
Fokus se preusmeri na dolgo vmesno nit, ki daje občutek, da ni raztegnjena do maksimuma, kar 
sicer želim doseči. Za učinek največje napetosti morata biti obe telesi nagnjeni pod kotom med 
0° in 90° od vertikale. 
 
Slika 40: Možnosti medsebojne postavitve ploskev; vzporednost, poševnost in pravokotnost. Srednja varianta z 





3.3.4 Kot odpiranja 
Kot pod katerim sta ploskvi nagnjeni je, tako kot ploskvi sami, določen na podlagi zlatega reza. 
Zlat(orezn)i kot dobimo, če 360° kroga delimo v zlatoreznem razmerju 1 : 1,6180… Dobimo 
razmerje približno 222,5°, ker pa so v praksi priročnejši koti manjši od 180°, za zlati kot 
običajno označujemo manjšega, ki meri približno 137,5°. 
 
Slika 41: Konstrukcija zlatoreznega kota. 
Pri nagibu steklenih ploskev sem zlati kot () iskala v vsoti kotov, ki ju ploskvi tvorita s 
podlago. Kot med njima je potemtakem 180° –  in znaša približno 180° – 137,5° = 42,5°, 
naklon ene ploskve pa je enak polovici te vrednosti. Torej je nagib od vertikale, ki ga v skici 
spodaj označujem kot α, približno 21,3°. 
 





Slika 43: Računalniške upodobitve naklonov od vertikale za 15°, 21,3° in 30°. Pri naklonu 30° je občutek padanja 
in raztezanja največji, vendar obstaja težava, da bi stekli izgubili stik s podlago, saj bi zunanja sila presegla 
maksimalno silo lepenja in bi panela spolzela. Kot 15° je premajhen in ne ustvarja občutka odpiranja ploskev. 
Naklon 21,3° od navpičnice, dobljen na podlagi zlatega kota, je ustrezen. 
 
3.3.5 Spoj 
Veliko časa sem posvetila iskanju načina, kako blago pritrditi na steklo. Spoj je moral biti 
dovolj močan in trden, da je zdržal silo med ploskvama. Njegova pozicija je na sredini, v težišču 
ploskve. Preučila sem več vidikov spajanja materialov. Direktno lepljenje blaga na stekleno 
stično ploskev ni primerno, saj se spoj že ob manjši obremenitvi odlepi od površine. Ena izmed 
možnih rešitev je luknjica, skozi katero se napelje blago in na zunanji strani naredi vozel. Vozel 
bi bil proporcionalno velik v primerjavi s celotno kompozicijo in bi preusmeril pozornost z 





Slika 44: Skozi luknjo speljano in zavezano blago. Enostaven spoj, ki je močan, a ni ravno najlepši. Vozel je na 
zadnji strani precej velik in preusmeri pozornost z napete niti. 
Stekleni plošči bi lahko bili tudi samo položeni na nit in pritiskali nanjo s svojo težo, vendar bi 
za premagovanje tako velike napetosti morali biti telesi dovolj masivni, da vez ne bi popustila.  
 
Slika 45: Steklo, le položeno na blago, pri čemer obstaja nevarnost, da blago spolzi, vez popusti in ploskvi padeta 
na tla. 
Eno od možnih lepljenj blaga in stekla bi lahko bil princip saniranja razpok z vbrizganjem 
smole, kot se uporablja pri popravilih poškodovanih avtomobilskih vetrobranskih stekel. 





Slika 46: Iskanje načina vozlanja koncev tkanine, speljane skozi luknjo v testni primer iz stekla. 
 
3.3.6 Položaj vezi in zareze na ploskvi 
Po definiranju kota odpiranja ploskev v skladu z zlatoreznim razmerjem sem se posvetila 
iskanju najprimernejše pozicije vezi v smislu njene oddaljenosti od tal ter položaja zareze na 
ploskvah. Prvotno sem predvidevala vez umestiti točno na sredino panelov, vendar sem vseeno 
preučila še druge možnosti postavitve. 
Glede na to, da sta že sami ploskvi v zlatoreznem razmerju in tudi kot njunega naklona izhaja 
iz njega, sem poskusila vez pozicionirati na podlagi omenjenega razmerja. Na prvi skici je 
razdalja od vezi do podlage proti zgornji razdalji od vezi do vrha ploskve v razmerju 1 : , v 
zadnjem ravno obratno in na srednjem primeru je vez točno na sredini višine (1:1). 
 
 
Slika 47: Pogled narisov treh različic postavitve vezi: na prvem primeru je nit bistveno prenizko, sredinska lega je 
preveč predvidljiva in še vedno prenizka, zadnja varianta je ustrezna. 
Pozicijo vezi sem ponazorila tudi na modelih 1:1, s čimer sem potrdila, da je varianta z vezjo 




   
Slika 48: Ponazoritev postavitve vezi na modelih 1:1. 
Zareza v ploskvi, skozi katero bo speljano blago, leži na središčnici in jo deli v razmerju  : 1 
od tal. Pri tem sem zanemarila minimalno spremembo oddaljenosti vezi od tal, ki nastane zaradi 
naklona ploskve. 
  
Slika 49: Naris ploskve z označenimi točkami, ki delijo središčnico v razmerju 1 : , 1 : 1 in  : 1. Zareza se nahaja 
na višini, kjer je oznaka »:1«. 
 
3.4 Točke izdelave 
Po temeljitem premisleku o obliki, materialu in morebitnih težavah, ki bi se pojavile ob izvedbi, 
opisani pod prejšnjo točko, sem se lotila realizacije končnega izdelka. Točke izdelave so: 
a) oblikovanje modela iz voska, 
b) izdelava kalupa, 
c) priprava stekla za žganje, 
d) program in graf žganja, 
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e) hladna obdelava, 
f) končni izdelek. 
3.4.1 Oblikovanje modela iz voska 
Pokončni leseni model dimenzij 150 × 242,7 × 30 mm, ki je pobrušen pod kotom 21,3° od 
navpičnice, sem uporabila kot osnovo za silikonski kalup.  
 
Slika 50: Lesena pozitiva nagnjena pod kotom 21,3° od navpičnice. 
Okoli silikonskega kalupa sem naredila mavčno srajčko, ki je ohranjala njegovo obliko, da se 
med vlivanjem voska oblika ni deformirala. 
  




Večji kos modelirnega voska sem razrezala na manjše koščke, da sem pospešila njegovo 
taljenje.  
  
Slika 52: Rezanje večjega kosa voska na manjše dele, da se je med segrevanjem v loncu na grelni plošči hitreje 
stalil. 
Staljeni vosek sem vlivala v silikonski kalup in dobila pozitiv lesenega modela. Pri prvem 
poskusu sem staljeni vosek vlivala in nalagala v več plasteh. Pred modeliranjem nisem 
razmislila o postavitvi zareze za napeto vez, zato je model služil le kot osnova za končno 
različico. Tudi površina je premočno in preenakomerno teskturirana, zaradi česar bi se fokus iz 
napete vezi preusmeril na teksturirano ploskev, česar nisem želela. 
  
Slika 53: Prvi poskusni model iz voska staljenih sveč. 
V naslednjem poskusu sem nadaljevala s kvalitetnejšim modelirnim voskom. Ko je bil vosek 
še v tekočem stanju, sem vanj potopila kos trdega razpokanega voska. Vnaprej sem premislila, 
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katero razpoko bom poglobila, da bo nastala zareza za vez, ter jo umestila na primerno mesto, 
ki sem ga določila v poglavju 3.3.6 – Položaj vezi in zareze na ploskvi. 
   
Slika 54: Segreti vosek se je v eni uri ohladil na sobno temperaturo in se pri tem rahlo skrčil. 
Ko se je vosek v celoti ohladil, sem ga v strjeni obliki odstranila iz kalupa. Na enak način sem 
vlila še drugi model, saj je zaključni izdelek sestavljen iz dveh ploskev. 
 




Na obeh modelih sem glavno razpoko na izbranem območju poglobila in razširila, saj je skozi 
zarezo, ki sem jo dokončala z vrtanjem v stekleno ploskev v hladni obdelavi, napeljana tkanina. 
Zarezo sem naredila kolikor je bilo mogoče globoko, tako da sem imela z vrtanjem v steklo čim 
manj dela. Pri vrtanju se namreč opazi, da gre za dodatno poglobitev razpoke. 
  
Slika 56: Poglobitev razpoke na obeh modelih. 
Imela sem pomisleke, ali bo negativ zareze iz mavca in kremenove moke dovolj trden, da se pri 
izparevanju voska in nato med žganjem zaradi sile utekočinjenega stekla ne bo odkrušil. Lahko 
bi jo utrdila, tako da bi vanjo vstavila kos žice. Vendar je bila zareza preozka in bi se steklo 
sprijelo z žico, zato je nisem posebej utrdila. 
 
3.4.2 Izdelava kalupa 
Sledila je izdelava kalupa negativne oblike voskastega modela, kamor se je ulilo steklo. K 





Slika 57: Izdelava nadmere, ki služi kot rezervoar za kose stekla. 
Model s podstavkom sem čvrsto pritrdila na podlago z lepilnim trakom, da se med ulivanjem 
mavca in kremenove moke ni odlepil od površine.  
  
Slika 58: Pritrditev modela iz voska s podstavkom na podlago. 
Okoli modela sem v razdalji približno 2,5 cm postavila ogrado iz ivernih plošč in jih spela z 





Slika 59: Ograjevanje s ploščami. 
Na površino sem z glino pritrdila ogrado in z njo zapolnila špranje, da mešanica za kalup ne bi 
iztekla. 
 
Slika 60: Zapolnitev špranj z glino. 
Nato sem pripravila mešanico za kalup. Ulivala sem v dveh plasteh: prva, tanjša plast, je bila 
namenjena čim lepšemu odlitju detajlov na površini, medtem ko je druga služila kot opora, da 
kalup med žganjem zaradi velike teže stekla in sil ni popokal.46 Prvi sloj je bil narejen iz 
mešanice mavca, kremenove moke in vode v razmerju njihovih mas 1 : 1 : 1. Suhi snovi − 
mavec in kremenovo moko − sem zmešala med sabo in ju počasi potresala v vodo, ki je imela 
sobno temperaturo. Počakala sem približno minuto, da se je mešanica prepojila z vodo in jo 
 
46 TipSheet 8: basic lost wax kilncasting, Bullseye glass, dostopno na 
<https://www.bullseyeglass.com/images/stories/bullseye/PDF/TipSheets/tipsheet_08.pdf> (29. 5. 2020). 
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nato začela mešati z roko. Ko se je zmes začela gostiti, sem jo polila po modelu. S čopičem sem 
tapkala po površini, da je mešanica oblila vse detajle in šla v vse razpoke. Debelina plašča je 
bila približno 2 cm, njegovo površino pa sem pustila razbrazdano, da se je naslednji sloj bolje 
prijel.  
  
Slika 61: Nanašanje prvega sloja mešanice za kalupe. 
Druga plast, katere namen je dajanje trdnosti kalupu, je narejena iz enakih sestavin kot prva, le 
da sem dodala še ludo, koščke razdrobljenih žganih kalupov, ki učvrsti moj kalup. Razmerje 
mase vode proti suhi snovi je bilo 1 : 1,6, pri čemer je suha snov sestavljena iz mavca, 
kremenove moke in luda v masnem razmerju 7 : 7 : 2. Tako kot pri prvi plasti sem tudi tokrat 
najprej dobro zmešala suhi snovi med sabo in ju nato počasi posipavala v vodo. Mešanico sem 
dobro premešala in jo vlila okoli prve mavčne plasti. Po delovni površini sem udarjala s 
kladivom, da se je tresla, in s tem iz mase odstranila čim več mehurčkov. Čez približno pol ure, 
ko se je kalup po segrevanju ohladil, sem odstranila glino, mizarske spone in plošče, očistila 












Prva plast 1,0 1,6 0,8 0,8 0 
Druga plast 2,5 4,0 1,6 1,6 0,75 







Slika 62: Udarjanje s kladivom, da so mehurčki izplavali na površino (levo), ter odstranjevanje gline in 
odvečnega mavca s podlage. 
Poglobljena zareza se je na enem kalupu odlila v celoti in je ostala nedotaknjena, medtem ko 
se je na drugem odkrušila. V drugem primeru sem model s podstavkom premočno pričvrstila z 
lepilnim trakom na podlago, tako da je ob odstranjevanju kalupa iz plošče voščeni model 
spolzel iz kalupa, pri tem pa se je negativ zareze odtrgal. 
  
Slika 63: Poglobljena zareza se je pri enem kalupu odlila v celoti in ostala nedotaknjena (slika levo, po izparevanju 




Slika 64: Prvi kalup je brez težav odstopil od podlage (zgoraj), medtem ko se je pri drugem modelu iz kalupa 
odtrgal cel kos voska in odkrušil zarezo (spodaj desno). 
Model iz ponesrečenega odlitka je bil dovolj dobro ohranjen, da sem ga lahko odlila še enkrat. 
Pri ponovitvi postopka me je najbolj skrbelo, da se že obstoječa zalita zareza ne bo sprijela z 
novo mešanico za kalupe. V zarezo sem naredila luknjice in vstavila žičke, da sem spoj med 





Slika 65: Vrtanje luknjic in vstavljanje žičk za učvrstitev spoja. 
  
Slika 66: Ponovno ulivanje mešanice za kalupe je bilo uspešno, saj je tokrat kalup odstopil od podlage skupaj z 
modelom in podstavkom. 
Sledilo je izparevanje voska iz kalupov. Vosek sem talila z vodno paro, ki je bila speljana preko 





Slika 67: Cevko sem usmerila neposredno v vosek. Predele z reliefom in zarezo sem talila previdno. 
  




Na osušenih kalupih sem z brusnim papirjem popravila površino in jih nato spihala z zračnim 
kompresorjem ter tako odstranila prah, ki bi povzročil meglice in mehurčke v steklu.  
 
Slika 69: Brušenje nepravilnosti na suhem kalupu. 
 
3.4.3 Priprava stekla za žganje 
V kalupe sem naložila očiščene kose kristalnega stekla, ki sem ga pred tem razbila na primerno 
velikost. Čim manjši so kosi, tem večja je verjetnost, da se vanj ujamejo nečistoče, kar povzroči 
motnost, mehurčke in meglice v steklu. Želela sem doseči čim večjo transparentnost, zato sem 
razbila steklo na večje kose. 
 
Slika 70 Razbijanje kristalnega stekla na kose. 
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Količino potrebnega stekla sem izračunala na podlagi mase vode, ki sem jo vlila v kalup do 
željene višine, in dobljeno številko pomnožila s faktorjem tri. Gostota vode je namreč približno 
trikrat višja od gostote kristalnega stekla. 
 
 
Slika 71: Zlaganje kristalnega stekla v kalupe. 
S steklom naložene kalupe sem zložila v peč, vsakega v svoj nivo. Ob straneh sem jih založila 
z opekami, da kalup ne bi razpadel in bi se steklo med žganjem razlilo po peči. 
Kalup Masa vode [g] Masa stekla[g] 
1 859 2577 
2 872 2616 
Rezervni 861 2583 





Slika 72: Zlaganje kalupov, ki sem jih ob straneh založila z opekami, v peč. 
 
3.4.4 Program in graf žganja 
Program žganja je bil prilagojen vlažnosti kalupov, debelini izdelkov ter tehniki, v kateri sem 
delala – ulivanju v kalup (ang. casting). Kalupi še niso bili povsem suhi, zato je bila v proces 
žganja dodana faza ohranjanja temperature na 140 °C, da je izparela vsa fizično vezana voda 
(Tabela 3). Glede na to, da so bili izdelki debeli in masivni, je bilo zadrževanje na fazi 
popuščanja (ang. annealing point) daljše kot po navadi. S popuščanjem dosežemo, da se 
temperatura notranjosti in zunanjosti izdelka uskladita. Če je ohlajanje prehitro, se zunanjost 
ohlaja hitreje kot notranjost, kar privede do stresa v steklu in posledično pokanja. 
Pomembne temperature in opisi posameznih faz med procesom žganja izdelka so prikazani v 







*AFAP – najvišja možna hitrost (ang. as fast as possible) 
Tabela 3: Pomembnejše temperature med procesom žganja. 
 
 



































1 55 350 5,00 
počasno segrevanje in izparevanje 
vode 
2 75 575 1,30 
segrevanje, kremenova inverzija in 
poenotenje temperature izdelka 
3 *AFAP 885 1,05 
strmo naraščanje temperature in 
zadrževanje na ciljni temperaturi 
4 *AFAP 485 6,00 
hitro hlajenje in zadrževanje na 
temperaturi popuščanja 
5 35 380 0,00 počasno hlajenje 




3.1.1 Hladna obdelava 
Pred začetkom hladne obdelave sem izdelke očistila. Kalupi so deloma razpadli že med 
žganjem, tako da sem steklene panele z lahkoto odstranila iz njih. Zareze in vdolbine, kjer so 
bili ostanki mavca in kremenove moke, sem skrtačila v vodi. 
  
Slika 73: Odstranitev izdelkov iz kalupa in ščetkanje detajlov. 
Vse robove in stranice, razen ploskve z reliefom, sem pobrusila in spolirala. Sprva sem ploskvi 
in stranice ter njihov naklon ravnala na velikem brusilnem stroju s kremenčevim peskom 
granulacije 80 in 120. Stranice sem nato obdelovala na manjšem brusilnem stroju z diamantnimi 
ploščami granulacij 220, 325 in 500 ter poliranje končala na predpolirni in polirni plošči, na 




Slika 74: Obdelava ploskev na velikem in manjšem brusilnem stroju. 
Poliranje večjih ploskev je potekalo na drugačen način, saj je bila površina prevelika za 
obdelavo na manjšem brusilnem stroju, na večjem pa v delavnici obdelujemo le s peskom do 
granulacije 120. Na začetku sem ploskvi brusila ročno na kremenčevem pesku granulacije 220 
in 500 in nato s pomočjo ročnega brusilnika še na 1500 in 3000 ter končala z rotacijskim 
polirnim strojem, na katerega sem nanašala polirni prah. 
   





Slika 76: Stranica pred in po poliranju. 
Med prehajanji na višje granulacije sem sproti strojno in ročno z brusilnimi gobicami 
obdelovala robove, da se niso krušili. Pozorno sem tudi spremljala in vzdrževala naklone 
stranic, da so bile pod kotom 90° ter večje ploskve nagnjene za kot 21,3° od navpičnice. 
  
Slika 77: Ravnanje naklonov pod ustreznimi koti. 
Luknji v ploskvi, v kateri sem povsem na koncu vstavila tkanino, sem naredila že po brušenju 
na granulaciji 120, saj bi se lahko površina ob vrtanju nekoliko odkrušila in bi morala vse 




Slika 78: Označevanje pozicije luknje na podlagi zlatoreznega razmerja in vrtanje z gravirnikom. Površino okoli 
zareze sem zaščitila z lepilnim trakom, da mi v primeru, če bi mi gravirnik nenadzorovano zdrsnil iz luknje, ne bi 
poškodoval izdelka. 
Po končani hladni obdelavi sem skozi luknji napeljala mrežasto tkanino in na zunanji strani 
naredila vozla. 
  





3.1.2 Končni izdelek 
Za oblikovanje in izdelavo izdelka sem potrebovala dva meseca. Skulptura, sestavljena iz dveh 
steklenih ploskev in vezi med njima, prikazuje mejno točko odpiranja sebe in mojega intimnega 
sveta drugim, preden bi se izgubila. Tkanina, ki je bistveni element kompozicije, drži nagnjeni 
stekleni ploskvi v ravnovesju in preprečuje, da bi padli ter se razbili. 
 




Slika 81: Detajlni pogled spoja stekla in tkanine. 
 







Slika 83 Izsek stranskega pogleda na izdelek. 
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4. Analiza in premislek 
Ena težjih nalog je bila artikulacija vseh spoznanj v steklu, prenos v umetniško-oblikovalski 
svet in nadgradnja. Pri tem so mi bili v pomoč referenčni umetniki, ki so tudi sami šli skozi 
podobna življenjska obdobja. Končni izdelek je preplet teorije in prakse; psihološka dognanja 
iz prvega dela diplomske naloge so mi služila kot vodilo in podlaga za drugi, praktični in 
tehnološko obarvani del. 
S poglobljenim študijem in raziskovanjem področja emocionalne intime v prvem semestru sem 
si olajšala kasnejši izvedbeni del, kajti že tekom prebiranja literature sem počasi oblikovala 
koncept in videz končnega izdelka. Žal je načrtovana praktična izvedba sovpadala z izrednimi 
razmerami zaradi pandemije, zato je bilo delo v prostorih Akademije za nekaj časa 
onemogočeno in skrajšano. Posledica tega je bilo nekoliko slabše modeliranje končne oblike 
ploskev, teksture in zarez, ki bi jih lahko izvedla bolj prepričljivo, če bi pred tem naredila več 
testov v steklu – materialu, ki sem ga izbrala za izdelavo končne skulpture. V nekaterih vmesnih 
skicah in maketah sem bolje izrazila tesnobne občutke in so sporočilno močnejše kot končni 
izdelek. Teoretični del sem dobro zastavila, vendar bi ga lahko praktično bolj podkrepila. 
Praktičnega dela sem se lotila sistematično in premišljeno. Na podlagi zlatoreznega razmerja 
sem določila dimenzije ploskev, kot nagiba, položaj tkanine in vse ostale pomembne 
spremenljivke. V tehniki izgubljenega voska delam že od samega začetka študija, zato pri 
tehnični izvedbi nisem imela večjih težav. Kljub dani situaciji in času, ki sem ga imela na 






Pisanje diplomske naloge je bilo zahtevnejše, kot sem pričakovala, saj o obravnavani temi ni 
veliko literature, predvsem ne na področju umetnosti. Umetniki se spopadajo bodisi s strahovi 
ob izgubi matere, kot na primer Eva Hesse in Louise Bourgeois, bodisi z iskanjem lastne 
identitete, kar je razvidno iz del Eve Hesse in Senge Nengudi. Tesnoba v intimi je še precej 
neraziskano področje, zato je bilo zbiranje gradiva, pisanje in koncipiranje velik izziv. Končni 
izdelek je rezultat psiholoških dognanj, ki sem jih materializirala v steklu in tkanini. Načinov, 
kako anksiozne občutke, ki me obdajajo ob zaupanju drugim in dopuščanju vstopa ostalim v 
mojo intimo, prevesti v resnični svet, je veliko, kar sem dokazala s številnimi skicami in 
maketami. Najtežje je bilo izbrati pravo pot, ki je vodila do odkritega in pristnega izdelka. To 
je bil najzahtevnejši korak, za katerega sem potrebovala nekajmesečni premislek in vesela sem, 
da sem kljub težavam in zastoju v razvoju diplomske naloge vztrajala. Tehnika vlivanja stekla 
v kalup se je izkazala za pravo izbiro, saj omogoča upodobitev strahu, negotovosti in ranljivosti 
na subtilen način in je v nasprotju z napetostjo raztegnjene tkanine.  
Končni izdelek želim vzeti kot izhodišče za nadaljnje delo in nadgraditi pridobljeno znanje, saj 
je za izboljšavo in napredek še veliko prostora. Eden izmed vidikov raziskovanja v prihodnje 
bo dodajanje uporabne vrednosti izdelku, saj želim kot unikatna oblikovalka svoje vizije in 
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